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Приступи раптової закладеності носа з рясним водянисто-слизуватими виділеннями, 
чханням. Вазомоторна нежить являє собою нервнорефлекторне захворювання, 
спостерігається  переважно  вегетативними розладами. Найменше роздратування нервових 
закінчень порожнини  носа віддалених рефлексогенних зон (охолодження, різкий запах і ін) 
веде до бурхливої реакції слизової оболонки порожнини носа. Алергійну нежить 
розглядають як місцеву анафилактичну реакцію на якийсь алерген. При сезонній формі 
нежиті таким подразником може бути пилок злаків (сінна нежить). При круглогодичній 
формі подразниками виступають так називані побутові алергени (косметичні засоби, 
домашній пил, волосся і лупа  домашніх тварин і ін). Ці форми нежиті називають ще 
ринопатіями, оскільки при них обачно немає  запальних змін слизової оболонки. 
Лікування. При вазомоторному риніті основну увагу звертають на  загартовування організму, 
лікування загальних вегетативних порушень організму. 
 
